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1 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
История культуры России 
2 Курс обучения 1–2 
3 Семестр обучения 1–4 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора доктор филологических наук, профессор кафедры 
белорусской литературы и культуры филологического 
факультета  ШАМЯКИНА Татьяна Ивановна 
6 Цели  
специализированного 
модуля по выбору  
студента 
Дать культурный контекст для русской литературы того 
или иного исторического периода; представить русскую 
литературу на широком поле истории, в единстве с 
другими видами искусства — архитектурой, 
живописью, скульптурой, музыкой, театром, кино и т.д. 
7 Пререквезиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
История и культура России: события и личности. 
Языческая Русь. Христианизация Руси. Киевско-
Новгородская Русь. Культура Владимирской Руси. 
Московская Русь: развитие искусства в связи с 
историческими событиями. Эпоха Просвещения в 
России: преобразования Петра I и его наследников. 
Золотой век в истории культуры России: влияние 
литературы на развитие других видов искусства. 
Расцвет дворянской культуры. Серебряный век (конец 
ХІХ – начало ХХ в.) в истории России. Советский 
период в культуре. Основные тенденции в развитии 
русской культуры конца ХХ – начала ХХI в. 
9 Рекомендуемая 
литература 
 1. Аникст М.В., Турчин В.С. В окрестностях 
Москвы. Из истории русской усадебной культуры ХVII-
XIX вв. Москва: Искусство, 1979. –  400 с. 
 2. Большая иллюстрированная энциклопедия. В 
32 т.  – М.: АСТ: Астрель; 2010. 
 3. Воронин Н.Н. Владимир.Боголюбово. 
Суздаль. Юрьев-Польский. – М.: Искусство, 1983. – 295 
с. 
 4. Ключевский В. Собр.соч. В 8 т. – М.: 
Энциклопедия, 1998. 
10 Методы преподавания Проблемный, наглядный (слайд-лекции), диалогово-
эвристический, компаративный 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) - подготовка презентации; 
- ответы на вопросы билетов. 
 
